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Lampiran 1 
Daftar nilai rata-rata UN mahasiswa sebelum masuk jurusan 




M M-X (M-X)2 
A1 8,6 8,1 -0,5 0,25 
A2 8,6 8,1 -0,5 0,25 
A3 7,3 8,1 0,8 0,64 
A4 7,3 8,1 0,8 0,64 
A5 8,1 8,1 0 0 
A6 9,1 8,1 -1 1 
A7 8,5 8,1 -0,4 0,16 
A8 8,6 8,1 -0,5 0,25 
A9 8,5 8,1 -0,4 0,16 
A10 8,7 8,1 -0,6 0,36 
A11 8,5 8,1 -0,4 0,16 
A12 8,2 8,1 -0,1 0,01 
A13 7,5 8,1 0,6 0,36 
A14 7,5 8,1 0,6 0,36 
A15 7,7 8,1 0,4 0,16 
A16 8,6 8,1 -0,5 0,25 
A17 7,7 8,1 0,4 0,16 
A18 8,5 8,1 -0,4 0,16 
A19 7,3 8,1 0,8 0,64 
A20 8,5 8,1 -0,4 0,16 
A21 8,5 8,1 -0,4 0,16 
A22 8,7 8,1 -0,6 0,36 
A23 8,5 8,1 -0,4 0,16 
A24 8,7 8,1 -0,6 0,36 
A25 7,5 8,1 0,6 0,36 
A26 8,4 8,1 -0,3 0,09 
A27 7,3 8,1 0,8 0,64 
A28 6,5 8,1 1,6 2,56 
  
 
B29 8,2 8,1 -0,1 0,01 
B30 7,2 8,1 0,9 0,81 
B31 8,6 8,1 -0,5 0,25 
B32 8,2 8,1 -0,1 0,01 
B33 7,5 8,1 0,6 0,36 
B34 9,1 8,1 -1 1 
B35 8,7 8,1 -0,6 0,36 
B36 6,7 8,1 1,4 1,96 
B37 7,5 8,1 0,6 0,36 
B38 7,6 8,1 0,5 0,25 
B39 7,5 8,1 0,6 0,36 
B40 8,7 8,1 -0,6 0,36 
B41 8,7 8,1 -0,6 0,36 
B42 8,1 8,1 0 0 
B43 8,5 8,1 -0,4 0,16 
B44 8,2 8,1 -0,1 0,01 
B45 7,5 8,1 0,6 0,36 
B46 7,8 8,1 0,3 0,09 
B47 8,5 8,1 -0,4 0,16 
B48 8,5 8,1 -0,4 0,16 
B49 9,1 8,1 -1 1 
B50 7,6 8,1 0,5 0,25 
B51 7,7 8,1 0,4 0,16 
B52 7,7 8,1 0,4 0,16 
B53 9,1 8,1 -1 1 
B54 7,9 8,1 0,2 0,04 
B55 8,5 8,1 -0,4 0,16 
B56 8,5 8,1 -0,4 0,16 





Daftar IPK mahasiswa Pendidikan Kimia UIN Walisongo 
Semarang angkatan 2013 
Respond. IPK (Y) M M-Y (M-Y)2 
A1 3,56 3,47 -0,37 0,1369 
A2 3,30 3,47 -0,16 0,0256 
A3 3,42 3,47 -0,29 0,0841 
A4 3,45 3,47 -0,16 0,0256 
A5 3,08 3,47 0,39 0,1521 
A6 3,80 3,47 -0,43 0,1849 
A7 3,41 3,47 -0,2 0,04 
A8 3,29 3,47 0,14 0,0196 
A9 3,23 3,47 0,31 0,0961 
A10 3,72 3,47 -0,33 0,1089 
A11 3,58 3,47 -0,21 0,0441 
A12 3,44 3,47 -0,39 0,1521 
A13 3,43 3,47 -0,36 0,1296 
A14 3,24 3,47 0,11 0,0121 
A15 3,61 3,47 -0,05 0,0025 
A16 3,21 3,47 -0,21 0,0441 
A17 3,28 3,47 -0,03 0,0009 
A18 3,64 3,47 -0,36 0,1296 
A19 3,53 3,47 -0,22 0,0484 
A20 3,75 3,47 -0,28 0,0784 
A21 3,42 3,47 -0,08 0,0064 
A22 3,46 3,47 -0,09 0,0081 
A23 3,70 3,47 -0,49 0,2401 
A24 3,76 3,47 -0,44 0,1936 
A25 3,67 3,47 -0,36 0,1296 
A26 3,83 3,47 -0,46 0,2116 
A27 3,48 3,47 -0,34 0,1156 
A28 3,02 3,47 0,12 0,0144 
B29 3,75 3,47 -0,36 0,1296 
B30 3,24 3,47 0,09 0,0081 
B31 3,82 3,47 -0,46 0,2116 
B32 3,18 3,47 0,08 0,0064 
B33 3,35 3,47 -0,12 0,0144 
B34 3,80 3,47 -0,38 0,1444 
B35 3,34 3,47 -0,17 0,0289 
B36 3,47 3,47 -0,22 0,0484 
B37 3,30 3,47 0,01 0,0001 
B38 3,22 3,47 0,1 0,01 
B39 3,47 3,47 -0,03 0,0009 
B40 3,65 3,47 -0,21 0,0441 
B41 3,62 3,47 -0,19 0,0361 
B42 3,71 3,47 -0,23 0,0529 
B43 3,37 3,47 -0,14 0,0196 
B44 3,36 3,47 0,02 0,0004 
B45 3,36 3,47 -0,14 0,0196 
B46 3,28 3,47 0,02 0,0004 
B47 3,63 3,47 -0,01 1E-04 
B48 3,45 3,47 -0,17 0,0289 
B49 3,57 3,47 -0,28 0,0784 
B50 3,76 3,47 -0,38 0,1444 
B51 3,39 3,47 -0,15 0,0225 
B52 3,41 3,47 0,04 0,0016 
B53 3,63 3,47 -0,13 0,0169 
B54 3,56 3,47 -0,22 0,0484 
B55 3,46 3,47 0 0 
B56 2,98 3,47 0,5 0,25 
B57 3,19 3,47 0,09 0,0081 








Tabel kerja (tabel perhitungan) untuk mencari angka indeks 
korelasi antara variabel X (nilai rata-rata UN) dan variabel Y 
(IPK mahasiswa Pendidikan Kimia angkatan 2013) 
Resp. X Y X2 Y2 XY 
A1 8,6 3,56 73,96 12,6451 30,5816 
A2 8,6 3,30 73,96 10,9032 28,3972 
A3 7,3 3,42 53,29 11,7238 24,9952 
A4 7,3 3,45 53,29 11,8887 25,1704 
A5 8,1 3,08 65,61 9,46178 24,9156 
A6 9,1 3,80 82,81 14,4248 34,5618 
A7 8,5 3,41 72,25 11,6145 28,968 
A8 8,6 3,29 73,96 10,8373 28,3112 
A9 8,5 3,23 72,25 10,4588 27,489 
A10 8,7 3,72 75,69 13,8533 32,3814 
A11 8,5 3,58 72,25 12,8307 30,447 
A12 8,2 3,44 67,24 11,8061 28,1752 
A13 7,5 3,43 56,25 11,7649 25,725 
A14 7,5 3,24 56,25 10,4846 24,285 
A15 7,7 3,61 59,29 13,0177 27,7816 
A16 8,6 3,21 73,96 10,3298 27,6404 
A17 7,7 3,28 59,29 10,7715 25,2714 
A18 8,5 3,64 72,25 13,235 30,923 
A19 7,3 3,53 53,29 12,4468 25,7544 
A20 8,5 3,75 72,25 14,0475 31,858 
A21 8,5 3,42 72,25 11,6964 29,07 
A22 8,7 3,46 75,69 11,9854 30,1194 
A23 8,5 3,70 72,25 13,7196 31,484 
A24 8,7 3,76 75,69 14,1677 32,7468 
A25 7,5 3,67 56,25 13,4396 27,495 
A26 8,4 3,83 70,56 14,6536 32,1552 
A27 7,3 3,48 53,29 12,0826 25,3748 
A28 6,5 3,02 42,25 9,1204 19,63 
B29 8,9 3,75 79,21 14,0775 33,3928 
B30 7,2 3,24 51,84 10,5235 23,3568 
B31 8,6 3,82 73,96 14,5619 32,8176 
B32 8,2 3,18 67,24 10,1379 26,1088 
B33 7,5 3,35 56,25 11,2359 25,14 
B34 9,1 3,80 82,81 14,4552 34,5982 
B35 8,7 3,34 75,69 11,1556 29,058 
B36 6,7 3,47 44,89 12,0409 23,249 
B37 7,5 3,30 56,25 10,89 24,75 
B38 7,6 3,22 57,76 10,3427 24,4416 
B39 7,5 3,47 56,25 12,0409 26,025 
B40 8,7 3,65 75,69 13,3371 31,7724 
B41 8,7 3,62 75,69 13,1334 31,5288 
B42 8,1 3,71 65,61 13,7641 30,051 
B43 8,3 3,37 68,89 11,33 27,9378 
B44 8,2 3,36 67,24 11,3165 27,5848 
B45 7,5 3,36 56,25 11,303 25,215 
B46 7,8 3,28 60,84 10,7584 25,584 
B47 8,5 3,63 72,25 13,1624 30,838 
B48 8,5 3,45 72,25 11,9163 29,342 
B49 9,1 3,57 82,81 12,7164 32,4506 
B50 7,6 3,76 57,76 14,1376 28,576 
B51 7,2 3,39 51,84 11,5057 24,4224 
B52 7,7 3,41 59,29 11,6008 26,2262 
B53 9,1 3,63 82,81 13,1624 33,0148 
B54 7,9 3,56 62,41 12,6878 28,1398 
B55 8,5 3,46 72,25 11,9993 29,444 
B56 8,5 2,98 72,25 8,8804 25,33 
B57 7,8 3,19 60,84 10,1889 24,8976 













Perhitungan data tentang nilai rata-rata UN  
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a. Mencari kelas interval dengan rumus 
K = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 57 
 = 1 + 3,3 (1,576) 
 = 1 + 5,7948 







b. Mencari range 
R = H – L  
Keterangan: R = range 
  H = nilai tertinggi 
  L = nilai terendah 
Dengan demikian: 
R = H – L  
 = 9,1 – 6,5  
 = 2,6 






   
 
  














Perhitungan data tentang IPK mahasiswa Pendidikan Kimia UIN 
Walisongo Semarang angkatan 2013 
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a. Mencari kelas interval dengan rumus 
K = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 57 
 = 1 + 3,3 (1,576) 
 = 1 + 5,7948 







b. Mencari range 
R = H – L  
Keterangan: R = range 
  H = nilai tertinggi 
  L = nilai terendah 
Dengan demikian: 
R = H – L  
 = 3,83 – 2,98  
 = 0,85 






   
 
  














Perhitungan  korelasi metode Product Moment 
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, dan xy dengan rumus 
sebagai berikut: 
        
        
 
  
        
     
 
  
        
     
 
  
Hasil dari masing-masing nilai di atas adalah sebagai berikut: 
          
                
  
  
       
        
  
  
                
        
         
     
 
  
         
        
  
  
         
         
  
  
                  
        
 
         
     
 
  
         
          
  
  
         
        
  
  
                 
        
Sehingga: 
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Lampiran 7  
 
Form nilai rata-rata UN dan IPK mahasiswa Pendidikan Kimia 





Nama   : 
Kelas   : 
Tempat/tanggal lahir : 








Smt 1 Smt 2 Smt 3 Smt 4 Smt 5 
Angka  Huruf  Angka  Huruf  Angka  Huruf  Angka  Huruf  Angka  Huruf  


















Form nilai rata-rata UN dan IPK mahasiswa Pendidikan Kimia 





Nama   : 
Kelas   : 
Tempat/tanggal lahir : 








Smt 1 Smt 2 Smt 3 Smt 4 Smt 5 
Angka  Huruf  Angka  Huruf  Angka  Huruf  Angka  Huruf  Angka  Huruf  
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